



















　　第 1 款　タイプ A の企業組織における労務供給契約と法規制
　　第 2 款　タイプ B の企業組織における労務供給契約と法規制
　　第 3 款　タイプ C の企業組織における労務供給契約と法規制
　　第 4 款　小括






























































































































（ 6 ）　Peter Cappelli, The New Deal at Work: Managing the Market─Driven 
Workforce （Boston, 1999） p. 4.（若山由美訳『雇用の未来』（日本経済新聞社、2001
年）19頁。）


































































































（12）　第 1 段階を構成するにあたっては、Reinhard Bendix, Work and Authority in 
Industry: Managerial Ideologies in the Course of Industulization （London, 1956）, 
（大東・鈴木訳）『産業における労働と権威』（東洋経済新報社・1980年）、Craig R. 
Littler, The Development of the Labour Process in Capitalist Societies; An 






































64　　早法 92 巻 1 号（2016）

































　 3 　第 3 段階─21世紀
　第 3 段階は、現在である。前段階において支配的となったタイプ D は
引き続き存続するが、その変容形態である新たな二つの型（タイプ E とタ











　第 2 は、企業組織の成員構成の変化に関連するタイプ F である。企業
組織とその成員構成の歴史からすると、第 1 段階のタイプ B やタイプ C
（16）　Oliver E. Williamson, Markets and Hierarchies, Analysis and Antitrust 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































　 3 　タイプ B の企業組織の下での労務供給契約の履行


































（67）　D. S. Landes, The Unbound Prometheus: Technical Change and Industrial 













































（73）　A. P. Wadsworth and J. D. Mann, The Cotton Trade and Industrial Lancashire, 
1600─1780 （Manchester, 1931）, p.399.





































































































































































　 3 　タイプ C の企業組織の下での労務供給契約の履行
　（ 1 ） 　タイプ C の企業組織がかかえる問題─「情報の非対称性によ
る逆選択とモラル・ハザード」













































（92）　バ ッ テ ィ・ シ ス テ ム に つ い て は、T. S. Ashton and J. Sykes, The Coal 





























Industry of the Eighteenth Century （Manchester, 1924） pp. 100─147, 永田正臣「イ
ギリス産業革命期の労働関係─炭坑業における親方制度について」駒沢大学『経済





































































































































研究』24巻 5 ・ 6 号（1973年）152頁以下。
